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CLARINET STUDIO RECITAL
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Recital Hall | James W. Black Music Center
1015 Grove Avenue | Richmond, Va.















Fantasy Pieces, Op. 43 Niels Gade (1817-1890)




Rhapsodie Wilson Osbome (1906-1979)
5'
Raatib Rahman, Clarinet




Lied •. Luciano Berio (1925-2003)
4'
Simone Monroe, Clarinet




Solo de Concours Andre Messager (1853-1929)
6'
Aaron Halloway, Clarinet
Alyssa Darwin, Piano
